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ПРОГРАМА 
 
 
 
 
 
 ПЕТОК, НОЕМВРИ 11, 2011 
 
 
 
 
 
10:00-11:00  СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ 
 
 
 
 
СЕСИЈА: 
 
     МАКЕДОНИЈА ВО АНТИКАТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО 
 
                                                  
11:30 – 13:30 
 
Модератори: Соња Зоговиќ и Војислав Саракински 
 
 
 
1. Војислав Саракински : Etching the Philhellen  
 
2. Наталија Поповска : Поимот Горна Македонија во античките извори (со посебен осврт на 
податоците во делото „Географија“ на античкиот историчар и географ Страбон  
 
3. Бојана Бориќ-Брешковиќ (Србија) : Новац ковнице Стоби у јавним и приватним збиркама 
Србије 
 
4. Mihailo Popovic (Austria) : Towards a Mathematical Evaluation of the Significance of the Via 
Egnatia within the Transport Network of the Historical Region of Macedonia  
 
5.  Ратко Дуев : Јазикот на античките Македонци во современата македонска наука  
 
6. Јасминка Кузмановска : Procopius, “De aedificiis”. Cumarciana: утврдување во списокот за 
Македонија  
 
7.  Дарко Стојанов : Getica 10, 65-66. Филип II и Готите во доцноантичкиот origo gentis  
 
8. Драган Зајковски : Новозаветните текстови како историски извор за почетоците на 
христијанството во Македонија  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
13:30-15:00  Коктел 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 – 16:30 
 
Модератори: Александар Атанасовски и Александар Николов 
 
 
 
1.  Александар Атанасовски: Некои дилеми околу создавањето и проширувањето на 
Самуиловата држава  
 
2.  Митко Б. Панов: Постоеле ли политички договори на Комитопулите и Самуил со 
Византија?  
 
3.  Александар Николов (Бугарија) Македонски генеалогии като източник на средновековни 
идентичности: Случаят на Франките и Саксите  
 
4. Соња Зоговиќ: Во што верувале Словените на Балканот до примањето на   
христијанството  
 
5.  Тони Филипоски: Градот Лихнид и провинцијата Нов Епир во контекст на словенските 
продори и населување на Балканот  (VI-VII век) 
 
6.  Ирена Стефоска: Струмица и струмичко во VI-XI век  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
16:30-17:00  Пауза за кафе 
 
 
 
 
 
17:00 – 19:00 
 
Модератори: Иван Балта и Тони Филипоски 
 
 
 
1.  Христо Матанов (Бугарија): Приемственост и промяна в Източна Македония след 
османското нашествие  
 
2.  Ivan Balta (Croatia): Vulgarni latinitet u dijelu i srednjovjekovnog makedonskog civilizacijskog 
kruga  
 
3.  Бобан Петровски: Полог или Полози: средновековни изворни сведоштва  
 
4. Јанко Христов (Бугарија): Животот на населението од Повардарието според писмата на 
архиепископ Теофилакт Охридски  
 
5. Zeynep Oguz (Turkey): Emergence of a New Elite and Transformation of Public Space: Earliest 
Ottoman Architectural Complexes in Macedonia  
 
6.  Габриела Симонова: Македонија во тематскиот систем на Византија до 1025 година  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
СЕСИЈА: 
 
МАКЕДОНИЈА ВО НОВИОТ ВЕК 
 
 
11:30 – 13:30 
 
Модератори: Кочо Сидовски и Далибор Јовановски 
 
 
1. Билјана Ристовска-Јосифовска: Мијачко папрадишко-орешко културно благотворно 
друштво  
 
2. Лила Мороз-Гржелак (Полска): Македонскиот пат кон независност на страниците на 
списанијата Македонско движење и Македонскίй голос  
 
3. Силвана Сидоровска-Чуповска: Акти и прописи за организација на просветата и 
медицината во Османлиската империја од средината на XIX век  
 
4. Ванчо Ѓорѓиев: Прашањето за амнестија на водачите на Илинденското востание  
 
5. Арсе Петрески: Реформите на отоманска Турција во однос на Македонија и македонскиот 
народ за време на младотурската револуција  
 
6. Лилјана Гушевска и Наташа Котлар-Трајкова: Детерминирачките структури во 
македонското национално-ослободително движење  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
13:30-15:00  Коктел 
 
 
 
15:00 – 16:30 
 
Модератори: Билјана Ристовска-Јосифовска и Ванчо Ѓорѓиев 
 
 
1.  Кочо Сидовски: Придонесот на Москополе за културно-економските врски меѓу Истокот 
и Западот  
 
2.  Марија Пандевска: Вестернализација на терминот Милет  
 
3. Андреј Илиев, Драге Петрески, Александар Главинов: Историската хронологија на 
тактиката на војување на македонската војска од Кресненското востание до 
Младотурската револуција  
 
4. Македонка Митрова: Српската паравоена организација во Османлиска Македонија , 1903-
1908  
 
5. Далибор Јовановски: Современата грчка историографија за османлиска Македонија  
 
6. Страшко Стојановски: Територијалната основа на балканските национализми: Случајот 
на доцноосманлиска Македонија  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 16:30-17:00  Пауза за кафе 
 
 
 
 
 
17:00 – 19:00 
 
Модератори: Наташа Котлар-Трајкова и Никола Минов 
 
 
 
1.  Александар Шопов: Османлиската наука и научната дејност во Македонија во втората 
половина на XVI век   
 
2.  Никола Минов: Македонските Власи меѓу Романија и Грција при крајот на османлиското 
владеење  
 
3.  Бесник Емини: Македонија низ написите на весникот Шкупи  
 
4.  Димитар Љоровски: Создавање на грчката нација-држава: Градење на националниот 
мит   
 
5. Зорица Салтировска: Создавање и развој на воена организација на македонското 
национално-револуционерно движење во предилинденскиот и илинденскиот период   
 
6. Билјана Поповска и Иванка Додовска: Версајскиот систем и размената на 
малцинствата на Балканот – Македонското прашање 
 
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕСИЈА: 
 
                   МАКЕДОНИЈА ВО НАЈНОВИОТ ВЕК 
                                                  
 
 
11:30 – 13:30 
 
Модератори: Ирена Ставови-Кавка и Виолета Ачкоска 
 
 
 
1. Даринка Петреска: Српската политика кон Македонија и бришење на македонското име 
во првата половина на 20 век  
 
2. Bojan Balkovec (Slovenia): Parlamentary elections in Slovenia and propaganda in the first 
Yugoslavia  
 
3.  Маргарита Пешевска: Односот на Франција кон Македонија во 20 век  
 
4.  Никола Жежов: Седмиот конгрес на ВМРО низ протоколи и записници  
 
5.  Методија Манојловски: Експлоатацијата на лискунот во Македонија во Втората 
светска војна  
 
6. Лилјана Пановска и Тодор Чепреганов: Ставот на Велика Британија и САД за 
обединета Македонија, Југословенско-Бугарска федерација и Јужнословенска федерација  
 
7.  Ирена Ставови-Кавка (Полска): Албанците во СР Македонија 1963-1974  
 
8. Виолета Ачкоска: Современото македонско општество помеѓу либерализмот и 
реболшевизацијата  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
13:30-15:00  Коктел 
 
 
 
15:00 – 16:30 
 
Модератори: Маргарита Пешевска и Катерина Тодороска 
 
 
1.  Зоран Тодоровски: Меморандумската дејност на Павел Шатев пред и по Втората 
светска војна  
 
2. Борче Илиевски: Етно-демографските промени и популационите губитоци во 
Вардарскиот дел на Македонија 1912-1918   
 
3. Мирјана Нинчовска: Состојбите во македонското ослободително движење по Првата 
светска војна видени преку односот на МЕФО кон другите македонски организации и 
асоцијации- ВМРО, Илинденската организација и други  
 
 
4. Катерина Мирчевска: Македонката во националноослободителното движење во 
егејскиот дел на Македонија – 1941-1949  
 
5.  Катерина Тодороска: Македонците во Албанија 1991-2011   
 
6. Михаил Груев (Бугарија): История и памет в Пиринска Македония днес  
 
7.  Љубица Јанчева: Република Македонија – независна и самостојна (1991-2011)   
 
8. Зеќирја Реџепи: Придонесот на албанскиот политички фактор за независна Република 
Македонија   
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
16:30-17:00  Пауза за кафе 
 
 
 
                                                 17:00 – 19:00 
 
                                     Модератори: Никола Жежов и Михаил Груев 
 
 
1. Синиша Даскаловски и Митко Котовчевски: Значењето на национално-историското 
искуство за обликување на воената организација на Република Македонија за време на 
Втората светска војна  
 
2. Ванчо Кенков: Учеството на Македонците во Граѓанската војна во Грција-причини и 
последици  
 
3.  Драгица Поповска: Македонија низ призмата на мултикултурните вредности 
 
4. Александар Симоновски: Методија Андонов-Ченто и манифестацијата на македонската 
национална свест во втората половина на 1940 година  
 
5. Александар Манојловски: Прашањето за југословенско-бугарската федерација во 
мемоарите на Петар Тодоров   
 
6. Невен Радически: Главни одлики на либерализмот во Македонија 1964-1972  
 
7. Марјан Иваноски: Местото и улогата на Драган Богдановски меѓу македонската 
емиграција 
 
8. Светлана Велјаноска: Аспирациите за ЕУ-проширување или исчезнување на 
националниот идентитет на Република Македонија  
 
ДИСКУСИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 САБОТА, НОЕМВРИ 12, 2011 
 
 
 
 
9:30-10:00   Завршни дискисии 
 
10.00-10.30 Предлог дискусии за понатамошна   
                    соработка 
 
10:30-11:00 СВЕЧЕНО ЗАТВAРАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
